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CBN over afronding van betalingen in euro 
 
Het Wetboek van economisch recht voorziet in de mogelijkheid voor ondernemingen om een systeem 
in te voeren teneinde betalingen in euro af te ronden op een bedrag dat een veelvoud is van 5 cent, 
indien de consument betaalt in speciën (art. VI.7/1 tot 7/3 WER). De afronding moet symmetrisch 
gebeuren en geldt ook bij terugbetalingen door de onderneming aan de consument. De keuze om de 
afrondingsregeling al dan niet in te voeren, behoort aan de onderneming (zie ook Balans nr. 720, 7; de 
datum van inwerkingtreding van deze afrondingsregeling is op dit ogenblik nog niet bekend).  
 
Uit persberichten is gebleken dat daar in de ondernemingswereld weinig animo voor bestaat : men 
vreest dat consumenten stelselmatig in contanten zullen betalen wanneer de afronding hen goed 
uitkomt, en elektronisch in het tegengestelde geval. 
 
Het systeem komt erop neer dat de onderneming per contante betaling iets wint of verliest. 
 
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft onlangs een ontwerpadvies gemaakt over de 
boekhoudkundige verwerking van deze afrondingen (Ontwerp van advies van 9 juli 2014; www.cnc-
cbn.be). Zij gaat ervan uit dat het verschil tussen het totaalbedrag van de te betalen prijs en de som 
van de prijzen van de individuele prestaties slechts een marginaal bedrag is ten opzichte van de totale 
omzet en dat er bovendien een compensatie plaatsvindt tussen de positieve en negatieve 
afrondingsverschillen. Daarom is zij van mening dat de onderneming die de symmetrische 
afrondingsregeling heeft ingevoerd, de vrije keuze heeft tussen twee methoden of zelfs een 
gelijkwaardige andere methode om de wettelijke afrondingsverschillen te boeken. 
 
* De eerste methode bestaat erin dat het bedrag dat de onderneming in het verkoopdagboek inschrijft, 
het door de consument betaalde bedrag is. De samenstellende bestanddelen die zijn vermeld op het 
uitgereikte document, worden niet verder uitgesplitst in het verkoopdagboek. Indien er een afronding 
zoals hierboven bedoeld heeft plaatsgevonden, zal de onderneming dit afrondingsverschil niet 
afzonderlijk boeken. 
 
* De tweede methode bestaat erin dat het boekhoudregistratiesysteem de verschillende bestanddelen 
die zijn vermeld op het uitgereikte document, uitsplitst. Het eventuele verschil tussen de som van de 
samenstellende bestanddelen en het totaalbedrag, dat het gevolg is van het afrondingsverschil, wordt 
geboekt als een financieel resultaat. Indien het een kost is, wordt het geboekt als een financiële kost 
(657 tot 659 Diverse financiële kosten). Indien het een opbrengst is, wordt het geboekt als een 
financiële opbrengst (756 tot 759 Diverse financiële opbrengsten). 
 Op fiscaal gebied is die financiële kost aftrekbaar (art. 49 WIB 1992) en is die financiële opbrengst 
belastbaar (art. 24, al. 1, 1° WIB 1992).  
 
